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Formal
PlaceYte\l ['lace/bdg. ' - Dale/l^^^l Date/Mg.
"'Du^ kv. ' Ee-,,{-, x
IMS. Origin
B i b li o. Re fs .
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T B kind: _I'UId I^^I'^ Tech I piinling ink
I 'aichmen t 1• I IS mti. ink 3
/^ ^.,ltn)E) ecies^`^ (L Mined rn
Age estimate Qual i ty !^ 11114
Calliper range ii n -.zcoColOur_ etl±w C wl... ' l'. ^ 1 C^c.L
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Miniature Protectors:
Textile type (silk, cotton Ctc.)------- -
Character of %varp and weft threads
Coloui ' - -- Weave rrrill .•r. 1 -
Ouolily, wciglit And nature of weave (c g lii;lil Of Opi-n)
Trimming of textile : Rough Trim, Straight
Dimensions of protector ___________mm
Adhesive used to tip protector : __ __
Loosely inserted Y/N IIuoked around spincfuld YIN
5jiLug Treatment
Natural or hammered rounding Of thC ,Pill('
I'iofiles .Linings Lacing-in
Materials Spine Shape
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Di i(-.chunol %% nod grain: lu 111 ,\l )/I"AII.
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^^( l ^ll l^ti ^ X111 7
N O
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Ounlit ^ of "•uod uxd(e.^;. 1 /4 iCruss Width, I)icS^•nir 0 1 ;All ^^u^^d\
L'IC ln.o S *^-^ ^Lw _ L•rt,
-
w..^ 6-des-
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VI IBC I ' I lI SUIT L\ ' C1 li . l\ ' 1a11 ' l ' d , t d l l llt ' d , o ll l( I ' ( , J l 1 't'l l\ ' ) V e
(?T eti ..
Linings
Visible, Partly vitiible, Not \'1,11,1c
)-10
mb I'atc h . I'ancL Ovcra II
Tiansvertie I Transversc 2. Dull
Pricked/cut to improve adhesion : Y/N
Skin , papa, leather -
ype -cal(, goat, , parch, alum t^ti^-t^d,l^inn^•^I, ^,^i^,ci - ullu^i i,pr^ ^I^^^
I)cue> Of fy 1drnM/uil40)
Paper • fibre hype, culOur, %i7i1).t;, (ini^,hini; chni,ictei i<tii,, watermark,; • ___
Micl.nctis of lining material
n caw of Iranm erse I or 2 : sta t e nu•atiurcm0nt Of the C\[L'11^Ioll of 111C
natenal piojcctiny; on t o the board faces and state main 01110 which lar^•
L' g 15 mm onto the innci boaid face) -----------------
Illllilllllg of material Irregular, Rough Trim , To m , S t raigh t
1dhc'civr used to attach t o spine and/or board,; • __ ___________
cxti l c : type - l inen, rOttun, hemp, si l l. - ulher (ye, uui
haracter of warp and weft threads : _.
olo u r : _ Weav e Inrhbq. l uau rh I
iiality and natu r e o f weave (c ); tig h t or ol-11)
In case of transverse I or 2 : state mriSurcni('nl Of the c \I 0 I1til 0 l1 O f II l(' cloth
pro)ecting onto the board faces and stile 0n10 wliirh f,i(r (V ); 15
mnt onto the inner board face )
rimming of textile: I rregular, R u ughTrim , T orn, S U aig lil
dheswe used to attach to seine and/or boards : --
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14aikCoinrr 0 Calliper II Witt. P.:. 1 r.^•,.<^•^.
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lateiiikuwd:SLyveA5^^-_P^i^w-^
M-C
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lrlicr buaid attact tnicIt 5yslcnIs :
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Nlatel Ills
If ripaned - type of s t itching
IIing
Un-pa ied I'arTL, o1cral Tuin-in^ unl^ IVucJ
^-
-
Turn-anti sliced to facilitate leather N^'-'------------
i\dhc5iVC utii^d to adhcrt^ Ic,Itlicr lu boa iii',
pr,^^c .
Y,OIS Icalhri adlercd at the spine
I)imrnqii^nsandconsishnr^^c^l tun-ins• ^ Ccwc2c.^i
1 nimed before or after completion ul cocci in}; Retort
If before c\pl^iin : - -- --- - - ^------
cw l u ti e d t o firm turn- i ns Jr. h 'cej
U b 5 I l I1 C l' of cov e t II I I11 d I ci ial
u rn - Il l ti I fwT,sFr? Cu-k-+ftraii
app 1 0 Wiillli miii.
t,-cd_Rrv,f^^,2 w^
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^_on,er5: Design
^n/it^.c 'T^tiu .
i ub b i n^ ; i t il l p no I , ria I t- )
^^^ t,. . •' r ^i '
1 ^
Oualihcs 0 f COVVriO}{ Icitlici /1.I.in (L'.g. boau LICil ,ind in ull Vi„ us,
moot h !ti^nd pul1tihrd Or.)
ps (type & thickness - u c diagram it nrrt^•ai )')
Cureiing tech n ique : (1.)v, i apped louSVl)-, (2 )r0VCirk l iinJCi lcn,ioii,
(.; )Cuvcrcd undnsn ind lied till, (q,) f^^^rm^i l 1, 1 1 00v (5 1 .\: l ui ^ I
end tied up 1. 2. 3. 9. 5
.ininp t o covering/beard, L^^ • -----------------
illinb etc.
lo/A
itle Ms Tool Print I ^ r
I Idl i am, I Iul^sun,Ni ^ u i ^,W ^ alc, ^ ` ^^ ul, OIl i c i (b i11di n g i rl \V u i l. " )
I :r l ".1/A
- -
--
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Fo oling VI/A
( "I ]d of fillets
...,^.
\ulC n ii`{;U l rl flt l L' S o f toolin g (up" id e dow n etc
X 11 ^1h111g
dihunal Notes on I:ini^hin}; (e g qualil^ and accuracy ol
I lard %vare 2 cM^, c r lrc-^..z{ ^'• e
as /Tier
e .1.^ cs ln -^•,Pn -., clcv ^ e rc z,
i
C e•,,IZ .C ,..r,. (,i .
6-
I)i5tancc of stra p s clasps e tc f rom head - ^ ^' inm ^ ^ 5 inm
V1 a t e r ia l( S) D"; g ".-A Cs
3T s r,
J L
6
r •^ I ^ r. l /ntC. .' l,cF^ti-a ,• < '^L-^,(^n^-.d ^ n c^ o^^...; ^/ elC
14 -4
• ^ ^ .^^ 5 c
Uimrn"iunti and dc,i •ns-61^i f ivcu5c^ V
.-t,d
unYc L^^.^cl
n l'
A{q .' 1 ( ^ ^ ti
41 ' L'Lt . i
^ , .^
S lrr ^ L
p (..N^
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N1vlal furniture
Bosses 1 O)'Pe(c.g. hrmi^E^licriinl clL) -----
3d. Attachment
0anufaclun• Gast, bL'ntcn etc )---• - -- _ --- ---- -.--
netal-----decorated ----- - - I'luotu irl: -- --
'h. 'n
Pe _ fi^in^
-- --- --
-----^
Photo lef
Rivets,Nails Y,(^ Decorative niilti/ik•L'Iti (rl^'^^ rihrl
Incls 1'
Attach
iV l,1 nu f a0ine (ca tit , b e a t en et c
Ili( tal_____dccoritcd
Ui awing" of dcti i };n/s
h idence of missing furniture '^ • "'i
I'lioto rcl
Ovricnvci FS. -
titatuY G.CnA^ -- - - ---
Patch O//1
Piece : V`^ j -
Pi-bindin}; repairs, typc - 'J ^-----------------
Materials - -Tat--,c,
Coluur: ^eS^^C - ---- --
1 2 1
V^t
f e. 3 T ^30 ^'•^j^-q ^ I 13v
Ovcrcover 1 airsid^r I^Ictilisidc^ uut^ niu.l
Thirl.nessof Overcurer ui niiiiun>
ype • iwlc ,Tanned, - --- --
a tihecp, Otlicr (5pcril^-)----- --.---
Grcint Sewing : Er( q...t^ ^^ 1"ku..,,. 'sG . ^^ 1,•' C^ .• l rcw•-^ (-^l : l ^ B^c^
Circuit ii atcr i al:
c-,;L-C
M tilt type
L.r..c
m ml matcri l l . si^Q(I. side inner-uultvnuo"t
laminate
lnclu^,iOil of Snap : YWcs&:^tiJ" S ^._----
iVlclliud o (tittiw ink; s tr.ifn to ui Ihfi1 u);li u^ cico vri _$Fi?us^^_3( ^^.---
Dia-, it it ij it ,,,a) it
LCV'
L4
^F
e^.l^
Diagram of Overcover V` V,''Lx-`^"'`^^^
cthOd of securing; ovcrcuvcr to boiiLl> :
Envelope flap :
.----------__
10 L,....,,
< r
-^---^-^---- J-"-}--^^
r^ t^ runlinuuus- --
1' ^.v. 3c ^u.^ .
EMC
-2 F(rr
0
1 22
(2Ih0d Of tircurin}; envelope flap,;:
yC6v )'X -) C h' l ^ [-. - fu Pre ^'c ..,•,
rtii C .
0 icLlgc (1i othwr stiapti:
)c"igi, L l i, };r,n,: N/q . CICo v^^r ln,^a-i.,- p , c
,triiolti ^
atchplatc Pill design
.v/h
Cnmplca Cndband Cons[ rucliunti and incou^^iiialiun ail I i\IiS rlc.
(sec section on Fndbands)
ro /A
-- -
in l cmpu i iq bo x es, poi l( uliu r , ival l c l ti etc. hCiniJ dinii'n^ii,n. and all
_-__tails Of matVri,1ls, structtnc and decoration
Documentation
I:C N 2 33
A I L
Photograph
nos. ----
3tiuctuial features unique and special to this binding
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I. \ dd il iona l i n lu rn t a li un nu l i nc l u de d in in,iin I .. .. . .
I
- -•----_
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